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  دراسة أثر التصميم الصحفي على إنقرائية الصحف المصرية
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 منى محمود محمود على                                          / د 
 جامعھ حلوان                     –ھ مدرس بقسم الطباعھ والنشر والتغلیف، كلیھ الفنون التطبیقی
 محمد محروس شحاته /د
  مبأخبار الیومدرس بقسم ھندسة الإنتاج وتكنولوجیا الطباعة، أكادیمیة أخبار الیوم ومدیر إدارة المطابع 
 
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
رئیسي في عملیة جذب إنتباه القارئ إلѧى فإن للبناء الشكلي للصحیفة دوره ال لذاالصحیفة منتج بصري، 
تضفي طریقة تصمیم الصحیفة طابعا  ًفریدا ً یجعلھا تتمیز بشخصیة معینѧة تختلѧف والصحیفة ومحتواھا، 
یتѧرك أثѧر نفسѧي وجمѧالي  اتصѧالبھا عن أي صحیفة أخرى، كما تتمتع أسس التصمیم الصحفي بطѧابع 
ادیة كثیرة متشابھة بین الصحف تكاد تصب في قالب لدى القارئ مما یجعلھ مرتبط بھا، وھناك عوامل م
واحد، فالورق الذي تستخدمھ الصحف ذو صفات عامة واحѧدة، كمѧا أن عѧدد أعمѧدة الصѧفحة متشѧابھة، 
ومع ذلك نجد أن لكل صحیفة شخصیتھا الخاصة والتي ترتبط بشخصیة مخرجھا في المقام الأول والذي 
الإعلامѧى والتѧى تحѧارب  الاتصѧالكثѧره وسѧائل  :ة البحѧثمشѧكل .یقع علیھ مھمة إبѧراز ھѧذه الشخصѧیة
 الاتصѧѧالالصѧحیفھ المطبوعѧѧھ ممѧѧا یقѧع علѧѧى عѧѧاتق المخѧرج الصѧѧحفي إظھѧѧار أھمیѧھ الأخبѧѧار وتحقیѧѧق 
التѧى ( أسس وقواعد الإنقرائیة)تحدید الأسالیب التصمیمیة للإخراج الصحفي :ھدف البحث. الجماھیري
 .المصریة وتدفع القارئ إلى عدم التخلي عن صحیفتھ  تحقق تأثیر واضح على إنقرائیة الصحف
إلقاء الضوء على الأسالیب التصمیمیة للإخراج الصحفي ومدى تأثیرھا على إنقرائیة  :أھمیھ البحث
الصحف المصریة،ودراسة وفھم الجوانبوالأسس المرتبطة بالتصمیم الصحفي مما یزید من قوة وصدى 
المنھج المتبع في ھذا البحث ھو المنھج الوصفى التحلیلي  :منھج البحث .الصحیفة في سوق الصحف
   .لتحقیق الھدف المرجو من البحث
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  noitcudortnI:مقدمة  
تعتبر الصحیفة في الأساس منتج بصѧري یعتمѧد فѧي تصѧمیمیھ علѧى 
حاسة البصر، وبالتالي فѧإن للبنѧاء الشѧكلي للصѧحیفة دوره الرئیسѧي 
ه القارئ إلѧى الصѧحیفة ومحتواھѧا، كمѧا تضѧفي في عملیة جذب إنتبا
طریقة تصمیم الصحیفة طابعا  ًفریѧدا ً یجعلھѧا تتمیѧز بشخصѧیة معینѧة 
تختلѧѧف بھѧѧا عѧѧن أي صѧѧحیفة أخѧѧرى، كمѧѧا تتمتѧѧع أسѧѧس التصѧѧمیم 
الصحفي بطابع إتصѧال یتѧرك أثѧر نفسѧي وجمѧالي لѧدى القѧارئ ممѧا 
ن الصѧحف یجعلھ مرتبط بھا، وھناك عوامل مادیة كثیرة متشابھة بی
تكѧاد تصѧѧب فѧѧي قالѧب واحѧѧد، فѧѧالورق الѧذي تسѧѧتخدمھ الصѧѧحف ذو 
صفات عامة واحدة، كما أن عدد أعمدة الصفحة متشابھة، ومع ذلك 
نجѧѧد أن لكѧѧل صѧѧحیفة شخصѧѧیتھا الخاصѧѧة والتѧѧي تѧѧرتبط بشخصѧѧیة 
مخرجھѧѧѧا فѧѧѧي المقѧѧѧام الأول والѧѧѧذي یقѧѧѧع علیѧѧѧھ مھمѧѧѧة إبѧѧѧراز ھѧѧѧذه 
  .الشخصیة
 :melborp eht fo tnemetatS  مشكلة البحث
كثره وسائل الإتصال الإعلامى والتى تحارب الصحیفھ المطبوعھ 
مما یقع على عاتق المخرج الصحفي إظھار أھمیھ الأخبار وتحقیق 
  . الإتصال الجماھیري
   :evitcejbOهدف البحث 
أسѧѧѧس وقواعѧѧѧد )تحدیѧѧѧد الأسѧѧѧالیب التصѧѧѧمیمیة للإخѧѧѧراج الصѧѧѧحفي
لى إنقرائیة الصحف المصریة التى تحقق تأثیر واضح ع( الإنقرائیة
 .وتدفع القارئ إلى عدم التخلي عن صحیفتھ 
 : ecnacifingiSأهمية البحث 
إلقاء الضوء على الأسالیب التصمیمیة للإخراج الصحفي ومدى 
تأثیرھا على إنقرائیة الصحف المصریة،ودراسة وفھم 
الجوانبوالأسس المرتبطة بالتصمیم الصحفي مما یزید من قوة 
 .لصحیفة في سوق الصحفوصدى ا
 :sisehtopyHفرض البحث 
تتѧѧأثر مسѧѧتویات السѧѧѧھولة والصѧѧعوبة للمѧѧѧادة الإعلامیѧѧة المقѧѧѧروءة 
بѧѧإختلاف أسѧѧالیب الإخѧѧراج، فѧѧاذا تѧѧم تلبیѧѧة حاجѧѧة الق ُ ѧѧراء لخѧѧدمات 
إعلامیѧѧة أفضѧѧل وجعلھѧѧم علѧѧى إرتبѧѧاط وثیѧѧق بصѧѧحیفتھم فإنѧѧھ ھѧѧذا 
   .ةسیحقق الإستقرار المادى والإتصال الجید للصحیف
 :  snoitatimileD حدود البحث
دراسة العلاقة بین التصمیم الصحفي للصحف  :الحدود الموضوعیة
المصریة وإنقرائیة تلك الصحف من خلال إجراء إستبیان قائم علѧى 
  .ھدفالمحاور البحث للوصول إلى 
یجرى البحث على إصدارات مؤسسة أخبѧار الیѧوم : الحدود المكانیة
إصѧѧدارات مؤسسѧѧة المصѧѧري للصѧѧحافة كمؤسسѧѧة صѧѧحفیة قومیѧѧة و
والطباعة والنشر كمؤسسة صحفیة مستقلة، لكل منھما طابعھ الممیز 
  .في البناء الشكلي للصحیفة
الوقѧѧت المناسѧѧب لإتمѧѧام متطلبѧѧات البحѧѧث علѧѧى  -:الحѧѧدود الزمانیѧѧھ
  .الوجھ الأكمل
 :ygolodohteM منهج البحث
تحلیلѧي لتحقیѧق المنھج المتبع في ھذا البحѧث ھѧو المѧنھج الوصѧفى ال
   .الھدف المرجو من البحث
 krowemarF laciteroehTالإطار النظرى 
الصحف ھى إحدى وسائل الإتصال غیر المباشر بین جھة عریضة 
من المجتمع، وأصبحت واسعة الإنتشار بسبب الدیمقراطیѧة والتقѧدم 
التكنولوجي الھائѧل وتقѧدم مسѧتوي التعلѧیم، وأدى ظھѧور العدیѧد مѧن 
زیادة التنافس بین بعضھا البعض، وأصѧبحت أسѧالیب الصحف إلى 
الإخѧراج الصѧحفي التѧى تتبعھѧا الصѧحیفة ھѧى الوسѧیلة التѧى تجѧذب 
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ولعلنا . جمھورھا بما تحتویھ من عناوین ومقالات وصور وإعلانات
نتفѧѧق علѧѧى أن مقومѧѧات أى صѧѧحیفة ثابتѧѧة والمتمثلѧѧة فѧѧى ماكینѧѧات 
الصѧحیفة  والقوالѧب الطباعة المستخدمة والورق والأحبار ومساحة 
  .الصحفیة المتعددة على صفحات الصحیفة
  -:مفھوم التصمیم الصحفى -1/1
 بأنѧھ 9891عѧام  -الإخѧراج الصѧحفى -محمود علم الѧدین وقد عرف
فن عرض المادة التحریریة المكتوبة عرضا  ًیحقѧق الجمѧال والمتعѧة 
 لأنھ یعمل على توصیل المادة إلѧى القѧارئ.. والوظیفة في آن واحد 
بطریقة سھلة میسورة وبصورة جمیلة شیقة تعمل على جذب القارئ 
  .إلى المادة التحریریة المعروضة 
أحѧѧد بأنѧѧھ 7791إبѧѧراھیم إمѧѧام الإخѧѧراج الصѧѧحفى عѧѧام كمѧѧا عѧѧرف 
الفنѧѧون التطبیقیѧѧھ الحدیثѧѧھ ذات الإرتبѧѧاط الوثیѧѧق بѧѧالتعبیر الصѧѧحفى 
سѧѧѧبیھ والإخѧѧѧراج الجمѧѧѧاھیرى، وتقیѧѧѧیم الأخبѧѧѧار وبیѧѧѧان أھمیتھѧѧѧا الن
فالإخراج الصحفى فن عملى من الدرجھ الأولѧى، ولѧیس فنѧا  ًجمالیѧا  ً
مجردا ً كالنحت والتصویر، وإن كان ھذا القول لاینفى بطبیعھ الحال 
القیم الجمالیھ المنشوده فى تصمیم المطبوعات من جرائѧد ومجѧلات 
  .وكتب وكتیبات ، فھولیس زینھ أو زخرفا  ًإنما ھو تعبیر وإتصال
عملیѧة تحویѧل مضѧمون "عرف التصمیم الصѧحفي بأنѧھ ویمكن أن ن 
: المادة التحریریة إلى شكل تتوافر فیھ مجموعة مѧن الشѧروط أھمھѧا
الوضوح، والصدق في التعبیر، والشكل الفني الجمیل، بھدف تیسیر 
عملیة القراءة لتحقیق أغراض الصحافة كوسیلة من وسائل الإعѧلام 
  ".والتأثیر
ریفات فѧى فѧن التصѧمیم الصѧحفى إلا أن وعلى بالرغم من كثرة التع
جمیعھا تخلص إلى أن الإخراج الصحفي ھو عملیة فنیѧة تقѧوم علѧى 
توزیѧѧѧع المѧѧѧواد التحریریѧѧѧة فѧѧѧى حیѧѧѧز الصѧѧѧفحة وفقѧѧѧا  ًلأسѧѧѧس فنیѧѧѧة 
وتصمیمیة معینة ویراعى أھمیة الموضوعات عند التوزیѧع، لیصѧل 
 المخرج إلى إخراج فني ممیز للصѧحیفة تتѧوافر فیѧھ عوامѧل الجѧذب
  .وتیسیر القراءة
  -:التصمیم الصحفى والإتصال الجماھیرى  -2/1
التصمیم الصحفي كما أوضح أشرف صالح وشریف اللبان فى 
ھو عملیة إتصال بصري جماھیري یھدف إلى تنسیق  2002
العناصر التیبوغرافیة فوق حیز الصفحة فضلا ً عن إختیارھا 
ة یستجیب وإبرازھا وفقا ً لخطة معینة أو أسس تصمیمیة محدد
القارئ إلیھا بشكل یؤثر على أحاسیسھ وحواسھ وكذلك میولھ 
  .وجذبھ فى متابعة القراءة
وتنطوي عملیة التصمیم الصحفي كوسیلة إتصال على فكرتین 
أن التصمیم الصحفي ھو : رئیسیتین ینبغي التأكید علیھما أولھما
وتعنى سلسلة من النشاطات المنتظمة الموجھة  ssecorP عملیة
و ھدف ما، أو ھى نشاط متصل أو سلسلة من التغیرات التى تأخذ نح
شكلا معینا ،ً فھى شيء ما یحدث ویشیر إلى عدد من الخطوات 
المتتالیة المتصلة والتي یتم عن طریقھا الوصول إلى ھدف معین ، 
وھذا ما قد أوضحھ فوزي  -ومن ثم فھي تتقابل مع الشكل أو البناء
   . م6002عبد الغني خلاف عام  
أم الفكرة الثانیة فھي كون التصمیم الصحفي وسیلة إتصال، وبالتالي 
فإن عملیة الاتصال كعملیة یتضمن المشاركة أو التفاھم حول شيء 
أو فكرة أو إحساس أو اتجاه أو سلوك أو فعل ما، ویعد الاتصال 
نشاط إنساني یلعب دورا ً كبیرا ً في حیاة كل شخص مھما كانت 
  .ھاالوظیفة التى یشغل
مما سبق نستخلص أن المخѧرج الصѧحفى یبѧدأ عملѧھ فѧى إخѧراج     
الصحیفة بالتخطیط للعدد المقرر اصѧدارھا، ثѧم توزیѧع المѧواد علѧى 
ویجب أن یضع المخرج عند تصمیمھ . الصفحات كل حسب طبیعتھ
للصفحة الأولى والتى من المفترض أن تعبر عن رأي الصѧحیفة أن 
وقѧد تكѧون الصѧفحة . ار الصѧحیفھیجذب أیضѧا ً القѧارئ ویحقѧق إنتشѧ
الاولى موضوعا  ًمستقلا ً بذاتھ، أو إیضاحا  ًلموضوعات داخلیة ، أو 
  ". فى بعض الأحداث" مجرد صوره فوتوغرافیھ أو رمزا ً 
  - :أن عملیة التصمیم تنقسم إلىنخلص أیضا ًإلى 
وھو الشكل العام  ngised cisaB عملیة التصمیم الأساسیھ: أولاً 
لصفحاتھا المتعددة التى تتكون منھا ، فھو یعطى للصحیفة ككل و
  . الصحیفة الخصائص الممیزة لھا عن غیرھا من الصحف الأخرى
ویعنى طریقة تنسیق المادة  tuoyalالصفحات  توضیب: ثانیا ً 
الصحفیة علیھا وتحدید أماكن الموضوعات والصور المرتبطة بھا 
باقى الصفحھ، وتوزیع العناوین والصور والرسومات والإعلانات ل
مع إستخدام طرق الفصل المتعددة إذا لزم الامر لتوضیح العناصر 
التیبوغرافیھ على الصفحھ مع الحفاظ على تحقیق الأرجنومیھ التى 
   .تحقق یسر الإنقرائیھ
وإسѧѧتكمالا ً لمѧѧا سѧѧبق وإلѧѧى جانѧѧب أسѧѧس التصѧѧمیم الصѧѧحفى فعلѧѧى  
لیѧھ إلѧى المخرج أن یضѧع فѧى الإعتبѧار مجموعѧھ مѧن الأسѧس التكمی
  -:جانب أسس التصمیم الصحفى نذكرھا فیما یلى
  -:یجب على المخرج الصحفى أن یضع فى الإعتبار -
ھى الأسس التى على أساسھا یقوم المحرر : الأسس الصحفیة  -
الصحفى  بتقییم الأخبار والموضوعات ومواد النشر  وإختیار ما 
   .یھم الجمھور منھا
لتى تختص بتحدید ومعرفة ھى الأسس ا:  الأسس النفسیة -
إتجاھات الرأي العام وعقلیة وأذواق القراء وعادات القراءة، وتأثیر 
  .الألوان فیھم
وھى الأسس  التي تحقیق التوازن والإیقاع : الأسس الفنیة -
والوضوح وسھولة القراءة وتوفیر الحیویة والجاذبیة للإخراج 
  .الصحفى للصحیفھ 
لأسس التى تھتم بتحلیل حركات ھى ا: والأسس الفسییولوجیة -
  .العین والأماكن الأساسیھ للرؤیة 
وإلى جانب ما سبق فعلى المخرج الصحفى أن یضع فى الإعتبار 
  .مدارس الإخراج الصحفى لإخراج الصحیفھ 
  -:أسالیب وقواعد الإخراج الصحفى -3/1
یتفق جمیع المخرجین الصحفیین على أنھ یلزم إستخدام أسالیب 
صحفي من حیث معالجة النصوص والصور الإخراج ال
الفوتوغرافیة بغرض المقروئیة والوضوح والجاذبیة والدقة، بجانب 
فن الألوان، وما یتبع ذلك من مضاعفة فى جذب إھتمام وإنتباه 
  .القارئ
ولاشك أن إسھام برامج الحاسب التى تحتوى على ملفات النصوص 
بر الشبكة والصور والرسوم والخطوط والألوان وإدخالھا ع
المعلوماتیة أو عبر تقنیات الإدخال المختلفھ كان لھ الأثر فى تطویر 
فن عرض المادة الصحفیة على صفحات الجریدة، بغرض تحقیق 
الجاذبیة والإنسجام التام بإستخدام أشكال الحروف المختلفة، وأحجام 
الحروف المختلفة وصور ورسومات متناغمة بغرض إراحة العین 
حة البیاض الموجود بالصفحة، وإستخدام الجداول من خلال مسا
  .والفواصل والإطارات والبراویز بما یتناسب وأمزجة القراء
وإعتمادا ً على نتائج أبحاث التیبوغرافیا التى إھتمت بموضوع 
توظیف العناصر التییبوغرافیة على صفحات الجریدة التصمیم 
فحة لیحقق والتوضیب الذى یحقق سھولھ حركة العین فى مسح الص
الإنقرائیة التیبوغرافیة ، وتعني الإنقرائیة التیبوغرافیة یسر القراءة 
  .الذى یتحقق من ترتیب العناصر التیبوغرافیة الترتیب الأمثل
أن الإنقرائیھ تعنى  قابلیة  7102وأوضحت ھناء زیاد عفانھ عام 
  - القراءة ویسر الحصول على المعلومات الصحفیة المطبوعة 
الصحافة لیست ھى الوسیلة الوحیدة للإعلام، إذ أن وحیث أن 
الإرسال الإذاعي والتلیفزیوني والمواقع الإلكترونیة بما یملكوا من 
مؤثرات سمعیة وبصریة تمیزھم بالسرعة فى نقل الأخبار 
والمعلومات بأبسط مجھود من المتلقي، قد أصبح كل ھذا منافس 
تھاج خط تنافسي للصحافة المطبوعة، فقد دفع ذلك الصحف لإن
یمكنھا من إستقطاب جمھور القراء، ومحاولة إحداث أكبر تأثیر 
  .ممكن على وجدانھ
نستخلص مما سبق بما أن التنافس الإعلامى قوى ھذا ما جعل 
الصحف تضع على عاتقھا كیف تستقطب الجمھور ، وھذا ما دفعھا 
یب إلى إبتكار فنون الإخراج الصحفي التى تحقق الإنقرائیھ بأسال
. التصمیم التى تیسر قراءة الصحیفة وتساعد على الإقبال علیھا
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  .      وفیما یلى عرض سریع لمدارس الإخراج الصحفى 
  :ھناك ثلاث مدارس رئیسة لتصمیم وإخراج الصحیفھ      
 tamrof lanoitidarT:  المدرسة التقلیدیة -:أولاً 
عتمѧد إخѧراج إلѧى أنѧھ فѧى بدایѧھ المدرسѧھ التقلیدیѧھ إ revnoCیشѧیر 
الصفحھ  على الأعمده ، وكانت الصفحھ مكتظھ بالأعمده المتقاربھ، 
والإعتمѧѧاد علѧѧى الخطѧѧوط الرفیعѧѧھ للفصѧѧل بѧѧین الأعمѧѧده وكѧѧان ھѧѧذا 
یسѧѧبب إرھѧѧاق إلѧѧى عѧѧین القѧѧارئ وفѧѧى بعѧѧض الأحیѧѧان كѧѧان یكثѧѧر 
ویѧѧرى  –( 1)الخطѧѧوط المسѧѧتخدمھ فѧѧى الكتابѧѧھ فѧѧى الصѧѧفحھ شѧѧكل
ھ التقلیدیھ تقوم على أساس التѧوازن المدرس أن 5691الصاوى عام 
فى الشكل ، وكانت تتصف ھذه المدرسة بالملل مع بطئ فѧى حركѧھ 
العین، وفى المدرسھ التقلیدیھ مذاھب كثیرة تختلف فیمѧا بینھѧا حѧول 
مفھѧوم التѧѧوازن، ومѧѧن أبѧѧرز ھѧѧذه المѧѧذاھب مѧѧذھب التѧѧوازن الѧѧدقیق 
سѧѧھ نمѧѧوذج مѧѧن المدر( 1)ومѧѧذھب التѧѧوازن النسѧѧبي ویوضѧѧح شѧѧكل
  .التقلیدیھ
ونلاحѧѧظ بالفعѧѧل فѧѧى الإخѧѧراج التѧѧالى أن مخѧѧرج الصѧѧحیفھ إسѧѧتخدم 
الأعمده وفصل بینھѧا بخطѧوط الفصѧل وإن نسѧبھ البیѧاض قلیلѧھ جѧدا ً 
وحافظ على الإتزان  ولكنھ أعطى الشعور بالملѧل والرتابѧھ لحفاظѧھ 
  .على ترتیب الأعمد المنطقى 
  
  إخراج الجریده بالشكل التقلیدى( 1)شكل 
  ھرام العدد الأولالأ
ھѧو إخѧراج مѧѧع الحفѧاظ علѧى الإتѧѧزان ( 2)والإخѧراج التѧالى شѧѧكل  
نلاحѧѧظ فیѧѧھ كثѧѧره الأعمѧѧده مѧѧع إسѧѧتخدام  –المتماثѧѧل فѧѧى الصѧѧفحھ 
وإستخدام الخط الیѧدوى فѧى الكتابѧھ  -الخطوط كفواصل بین الأعمده
حسѧѧب  -وھѧѧذا قѧѧد یѧѧؤثر بѧѧالطبع علѧѧى الإنقرائیѧѧھ لѧѧدى بعѧѧض القѧѧراء
  .یھ ومستوى التعلیم المرحلھ العمر
  
  إخراج باتباع المدرسھ التقلیدیھ( 2)شكل 
  2591الأھرام یولیو 
   tamroF nredoM المدرسة الحدیثھ  -:ثانیا ً 
وھѧѧى مدرسѧѧھ تقѧѧوم علѧѧى نبѧѧذ فكѧѧرة التѧѧوازن الجامѧѧد وتطبیѧѧق       
المبادئ الفنیة مع تحقیق الإنسجام لتخرج الصحیفة فى شكل متناسق 
صاوى أن المدرسھ المعتدلھ تُخلص الصفحھ من ومترابط ، ویؤكد ال
الجمود والرتابѧھ وتحقѧق التناسѧق بѧین أجزائھѧا وتتѧیح فرصѧھ إبѧراز 
الموضѧѧوعات الرئیسѧѧیھ علѧѧى الصѧѧفحھ وعرضѧѧھا حسѧѧب أھمیتھѧѧا 
نمѧوذج مѧن ( 3)والحفاظ على التوازن غیر المتماثل، ویوضح شѧكل
  .المدرسھ الحدیثھ
  
  4102 صحیفھ المصرى الیوم اغسطس -(3)شكل
  tamroF nredoM artlU -:المدرسة المحدثھ  -:ثالثا ً 
وھى إمتداد لحركة التجدید فى الإخراج الصحفى،  وتسعى إلى      
أن تكون الصفحة معبرة عن مضمونھا تعبیѧرا ً حیѧا  ًطبیعیѧا  ًمѧن دون 
ومѧن مѧذاھب ھѧذه المدرسѧة مѧذھب . تقید بأي شكل أو تقلیѧد طبѧاعي
ن الوظیفة ھى التى تحدد شكل الصفحة التجدید الوظیفي الذي یرى أ
وكیفیѧھ بناءھѧا ، ومѧذھب الإخѧراج الأفقѧي الѧذي یعѧد تطѧویرا ً لفكѧرة 
حركة العین أفقیا ً ولیس عمودیا  ًفى أثناء القراءة، ومѧذھب الإخѧراج 
المختلط وھѧو مѧذھب متطѧرف یتعمѧد فیѧھ المخѧرج تحطѧیم كѧل قیѧود 
ج كѧل موضѧوع الشكل، ولا یرى في الصفحة وحدة متكاملة بل یعѧال
 .مѧѧѧѧѧѧѧѧѧ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن موضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوعاتھا معالجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة مسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتقلة
تتمیѧز الصѧفحات الداخلیѧة فѧي الصѧحیفة مѧن الصѧفحة الأولѧى بأنھѧا 
  .تجمع بین مواد التحریر والإعلان
 
  5102صحیفھ الأخبار یولیو  (4)شكل
إحدى النماذج المحدثھ التى إعتمدت على الصوره بشكل أساسى  
  فى إخراج الصفحھ الأولى
  :یم الصحفىتطور التصم -4/1
وكان . كانت الصحف فى بادئ الأمر ذات إمكانیات تقنیة محددة جدا ً 
یتولى إخراجھѧا الطبѧاعون ، وھѧم لا یعنѧیھم إدراك مضѧمون المѧادة 
موضوع النشر ولا الھدف منھا، ویقتصر عملھم علѧى توزیѧع مѧواد 
ومع القرن التاسع عشѧر،  (.5)النشر على الصفحة لإیستیعبھا شكل 
وتطѧѧور وتطѧѧور صѧѧناعھ الطباعѧѧة  الثѧѧورة الصѧѧناعیة ومѧѧع حѧѧدوث
، وتحسن على أثرھѧا   الذى أدى إلى إزدیاد الأخبار وسائل الإتصال
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، ومع إزدیاد التعلیم أدى بدوره الى الصحف وقابلیتھا للقراءة شكل 
  . زیاده عدد القراء وبالتالى زیاده التوزع على المساحھ 
  
  3881الأھرام   (5)شكل
ومѧѧѧع التطѧѧѧورات الحدیثѧѧѧھ وزیѧѧѧاده أسѧѧѧعار الخامѧѧѧات الطباعیѧѧѧھ      
والحاجھ الملحھ إلى تقلیل سعر تكلفھ الصحیفھ فإنѧھ یقѧع علѧى عѧاتق 
خѧرج الصѧѧحفى  بنѧѧاء ھیكѧѧل طبѧѧاعي متماسѧѧك مѧѧع الإسѧѧتفاده مѧѧن الم
المسѧاحھ الطباعیѧھ أقصѧى إفѧادة ممكنѧة لكثѧرة المѧواد وزیѧادة أھمیѧة 
الإعѧѧلان إقتصѧѧادیا ،ً مѧѧع إعطѧѧاء الصѧѧحیفة مظھѧѧرا ً جمالیѧѧا  ًیجѧѧذب 
القارئ، وإیجاد علاقѧة مناسѧبة بѧین الشѧكل والمضѧمون، والمحافظѧة 
مѧا یشѧد انتبѧاه القѧارئ ویربطѧھ  على الشكل وسھولة القѧراءة وإبѧراز
  .وھذا ھو ھدف الإنقرائیھ - بالصحیف
وإستطاع مخرج الصحیفھ مع التطورات المختلفھ 
الوصول بتصمیم ثابت للصحیفھ یشمل العدید من العناصر بعضھا 
ثابت والبعض الآخر متغیر فھي تتضمن الترویسة والأذنین 
ت والصفحات والعناوین الخاصة بالأبواب والأركان والمساحا
الثابتة المتخصصة برسوماتھا الممیزة، بالإضافة إلى الفھارس 
والبواقي وتعلیقات الصور والعناوین بأنواعھا والمتن والصور 
والرسوم الیدویة بأنواعھا المتعددة والجداول والإطارات والبراویز 
  . لصحیفھ الأھرام( 6)شكل  والفراغ واللون
  
  6591اغسطس  الاھرام (6)شكل            
ولا یمكن أن نعبر عن عملیھ تصمیم الصحیفھ بأنھا 
عملیھ جامده ، ولكنھا عملیة إبداعیة تشتمل على نوعین رئیسین من 
الإبداع العلمي والإبداع الفني، فالفرق بین العلم والفن من  -الإبداع 
المنظور الابداعى ھو اختلاف في المسلك الذي یقصده العالم أو 
وھذا ما أوضحھ عید  -الوسیلة المتبعة لإدراك الھدف الفنان أي في
  .2102سعید رحیل عام 
ولیطور المخرج الصحفى تصمیم الصѧحیفھ إعتمѧد علѧى تѧأثیر       
الكلمѧѧة المطبوعѧѧة والصѧѧورة الملونѧѧة لیصѧѧل إلѧѧى القѧѧارئ، ویطبѧѧق 
القواعѧѧد والمبѧѧادئ الأساسѧѧیھ للإخѧѧراج الصѧѧحفي مѧѧع إضѧѧفاء لمسѧѧة 
، ویتوقف إختیار الطریقة المناسبة للإخراج  جمالیة ممیزة للصحیفھ
على قدرة المخرج وإتقانھ لبناء الصحیفة وإخراجھا ، وعلى مھارتھ 
فى إنتقاء العناصر وتحقیق الإنسجام والتوازن والإیقѧاع فیمѧا بینھѧا، 
نمѧѧѧاذج لتطѧѧѧور ( 8، 7)شѧѧكل . وكѧѧذلك إختیѧѧѧار الخطѧѧوط والألѧѧѧوان
  .التصمیم الصحفى الآن
                     
  (8)شكل(                                                                  7)شكل
  0002الأھرام                                                     9102المصرى الیوم 
وأصبح ھناك تسارع بین المخرجین على  تقدیم صحف یتوافر فیھا  
صحفى التى تحقق سھولھ الإنقرائیھ الجوانب التصمیمیھ للإخراج ال
  .مع الحفاظ على الجوانب الأرجنومیھ 
   - :والإنقرائیھ المخرج الصحفى  -5/1
أن المصمم   6002ویؤكد فوزى عبد الغنى عام 
الصحفي ھو المسئول عن جانب الشكل في الصحیفة، وقد یتدخل 
فى التحریر إما بالتلخیص أو الحذف أو الإضافة، حیث یجب أن 
تاز بالمھارة الفائقة فى إنتاج رسائلھ وحسن عرضھا بما یجمع في یم
  .نفسھ مواھب الصحفي الأدبیة ومواھب الفنان التشكیلي البصریة
یلعب التصمیم الصحفي دوًرا كبیًرا فى تشكیل الصورة الذھنیة      
للسیاسة التحریریة لأى صحیفة لتعریف القارئ بھا، وذلك بإبراز 
بر عنھا وترتیبھا وفق ًا لقیمتھا الصحفیة بھدف الموضوعات التى تع
جذب الإنتباه إلیھا وإحداث أكبر تأثیر لدى القارئ، كما یساعد 
التصمیم الإبداعي الجید على فرض أخبار معینة فى رؤیة بصریة 
  .محدده للقارئ تجبره على الإھتمام والقراءة
فة الأھم أن الوظی 6991ویؤكد محمد نجیب فى بحثھ المنشور عام      
للتصمیم الصحفى ھو الحفاظ على إختیار العناصر التیبوغرافیھ 
، فھى التى تجعل ( الإنقرائیھ) المناسبھ والتى تحقق یسر القراءه 
العناصر "المحتوى الصحفي سھل القراءة وذلك بإختیار 
نوع الخط وحجمھ، سواء العنوان الرئیسي، أو " التیبوغرافیھ
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لمتن، وأیضا ً مساحة البیاض بین الأحرف، العناوین التمھیدیة، أو ا
وھو ما یجعل الكلمات تبدو أكثر وضوًحا وأكثر یسًرا في القراءة، 
كما یلعب البیاض بین السطور دوًرا كبیًرا فى وضوح عناصر 
الصفحة وإحداث التباین وإبراز الكلمات والسطور، وھذا یحقق 
ة ، حیث تعني مقرونا ً بالإنقرائیة التیبوغرافینجاحا ً تصمیمیا ً 
الإنقرائیة التیبوغرافیة یسر القراءة الذي یتیحھ ترتیب العناصر 
التیبوغرافیة والذي یختلف عن الإنقرائیة اللغویة التي تھتم بیسر 
  .القراءة الذي یتیحھ البناء اللفظي والتركیب الأسلوبي
مما سبق نستخلص أن الھدف من البناء الإبداعى 
صیھ الصحیفھ لجذب القارء لتتبع للصحیفة ھو التأكید على شخ
 موادھا الجادة من أخبار ومقالات وصور وإعلانات مع تحقیق
، وذلك عن طریق وضع أسلوب یثیر إھتمام الإنقرائیة التیبوغرافیة 
القارئ ویحثھ على متابعة القراءة مع تقدیم صفحة متناسقة ومتزنھ، 
العمریة  كما یجب أن یكون دارس جید لعلم النفس لیدرس المراحل
للإنسان والتفضیلات من حیث الألوان والصور والرسوم وحجم 
الحروف وكذلك مستوى التعلیم وغیر ذلك من السمات الدیموغرافیة 
للقراء، كذلك على مصمم الصحیفھ أن یكون على فھم عمیق 
للإمكانات التكنولوجیة المتاحھ بالإضافھ الى فھم مدروس لكل 
لید بكل مورثاتھ الثقافیة والاجتماعیة الإنتماءات والعادات والتقا
ومھارتھ اللغویة لأن كل ھذا یؤثر على مظھر الصحیفة وجاذبیتھا 
  .  للجمھور
وبھذا ومما سبق فإنھ یجب على مخرج الجریده أن یتمتع بما 
  -:یلى
أن یكѧون لدیѧھ ثقافѧة صѧحفیة جیѧدة تمكنѧھ مѧن تقѧویم الأخبѧار  -1
 .والمواد وإدراك أھمیتھا
الفѧѧن والصѧѧحافة فھѧѧو أقѧѧرب مѧѧا یكѧѧون إلѧѧى أن یجمѧѧع بѧѧین  -2
المصمم الفني، ویجب أن تتوافر لدیھ القدرة على الإبداع في 
 .وقت قصیر یناسب طبیعھ الصحف الیومیة
لدیھ القدره على تصѧمیم الصѧفحات التѧى تحقѧق التكامѧل بѧین  -3
العناصѧر التیبوغرافیѧѧھ والإشѧراف علѧѧى تنفیѧذھا، فھѧѧو حلقѧѧة 
علان من جھة والأقسѧام الفنیѧة الوصل بین قسم التحریر والإ
والمطبعة من جھة أخرى،وعلیھ أن یتѧوخى فѧى عملѧھ وحѧدة 
الأسلوب وتنوع الشكل فى كل عدد مѧن أعѧداد الصѧحیفة بمѧا 
یتفѧѧق مѧѧع سیاسѧѧة الصѧѧحیفة والمѧѧواد المعѧѧدة للنشѧѧر والأنبѧѧاء 
 .المطلوب نشرھا
یعطѧѧى الصѧѧفحة الأولѧѧى مѧѧن الصѧѧحیفة المكانѧѧة الأولѧѧى فѧѧى  -4
الواجھѧѧة التѧي تعبّѧر عѧѧن شخصѧیة الصѧѧحیفة  فھѧي. الإخѧراج
  .وتبین سیاستھا وتوجھاتھا
  -:الدراسھ التطبیقیھ -:ثانیا ً 
كان علینا عمل إستبیان موجھ إلى على مشكلھ البحث  ا ً بناء     
العاملین فى قطاع الإخراج الصحفى وآخر موجھ إلى الجمھور 
نقرائیھ المتلقى للصحیفھ لقیاس أثر الأسالیب التصمیمیھ على الإ
والجوانب الارجنومیھ التى تؤثر على تقبل الجمھور للصحف 
وبعد عرض الاستبیانان على مجتمع العینھ الموجھ  .المطبوعھ
عمل تحلیل إحصائى للنتائج فى مركز الدراسات إلیھم تم 
  . بجامعھ القاھره  –الإحصائیھ والقیاسیھ 
فى قطاع وتم تطبیق الإستبیان على العاملین )  -:البند الأول
الإخراج الصحفى فى صحیفتى المصرى الیوم والأخبار وبلغ 
نائب  -مدیر تحریر - رئیس تحریر )فرد یعملون  73مجتمع عینتھم 
 - مؤھل عالى 51دراسات علیا و 22منھم ( مدیر إدارة  - مدیر عام 
أكثر من ) فرد و" 51( "سنھ05 -03)یتراوح أعمارھم ما بین 
" سنھ 02وات الخبره لأكثر من فرد، وكانت سن" 22( "عام05
طبق ھذا  -أفراد" 4"سنة  02سنوات الى  01ومن  -فرد" 33
فرد " 91"فرد یعملون فى المصرى الیوم و " 81"الإستبیان على 
% 5.68یعملون فى الأخبار، ومن مجتمع العینھ وجد أنھ بنسبھ 
دائمون على قراءه % 5.31أحیانا ً ما یقرؤون الصحف وبنسبھ 
  .الصحف
وتمثلت نتائج الأسئلھ الموجھھ إلى العاملین فى قطاع الإخراج     
  -:الصحفى فى الجداول التالیھ
  ما سبب أقبالك على قراءه الصحف من عدمھ - : الفرض الأول 
نجد أنھ ( 1)فى التحلیل الاحصائى التالى والموضح فى الجدول     
یفضلون % 3.42و لیس لدى رغبة فى قراءتھا% 5.04بنسبھ 
یأكدون عدم % 1.53 حف الالكترونیة والوسائل الاعلامیة والص
  .ملائمة مقاس وشكل وتصمیم الصحیفة لمتطلبات العصر الحدیث
 (1)جدول 
 tnecreP dilaV النسبھ المئویھ  التكرارات  
المتاح من 
 الإختیارات
 5.04 5.04 51 لیس لدى رغبة فى قراءتھا
افضل من الصحف الالكترونیة ومواقع 
تواصل الاجتماعى والوسائل ال
 الاعلامیة الاخرى
 3.42 3.42 9
عدم ملائمة مقاس وشكل وتصمیم 
 1.53 1.53 31 الصحیفة لمتطلبات العصر الحدیث
 0.001 0.001 73 الاجمالى
  عدد ساعات قراءتك للصحف المصریة - :الفرض الثانى  
من  %3.37نجد أنھ ( 2)فى التحلیل الإحصائى التالى جدول     
 أقل من ساعة یومیا  ًو العاملین فى قطاع الصحافھ یقرؤون الصحف
 یومیا ً  من ساعة إلى ساعتین یقرؤون الصحف% 0.72
 (2)جدول
 tnecreP dilaV النسبھ المئویھ  التكرار   
المتاح من 
 الإختیارات
 3.37  3.37 72 اقل من ساعة
من ساعة الى 
 0.72 0.72 01 ساعتین
 0.001 0.001 73 الاجمالى 
ھل تلتزم الصحف المصریھ بفلسفھ تصمیم  -:الفرض الثالث  
  معینھ
%  9.46نجد أنھ بنسبھ ( 3)فى التحلیل الإحصائى التالى جدول     
تحافظ الصحف المصریھ على فلسفھ تصمیمیھ واضحھ ومحدده 
 .لھیئھ وشخصیھ الصحیفیھ الیومیھ
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 (3)جدول
 tnecreP dilaV النسبھ المئویھ  التكرار   
المتاح من 
 الإختیارات
 1.53  1.53 31 الى حدما
 9.46 9.46 42 نعم
 0.001 0.001 73  الاجمالى
ما فلسقھ التصمیم التى تسھل الإنقرائیھ وتعطى  -:الفرض الرابع
  مرونھ فى تصمیم الصحف فى مصر
فلسѧفة التبѧاین نجѧد أن إتبѧاع ( 4)فى التحلیل الإحصائى التالى جدول
الإنقرائیѧѧھ والمرونѧѧھ فѧѧى  سѧѧھولھ% 37 بنسѧѧبھ تѧѧوازن یحقѧѧقمѧѧع ال
  .تصمیم الصحف
 (4) جدول
 tnecreP dilaV النسبھ المئویھ  التكرار   
المتاح من 
 الإختیارات
 0.37 0.37  72 فلسفة التباین مع التوازن
 0.72  0.72 01 فلسفة الاخراج المختلط
 0.001 0.001 73 الاجمالى
دور التصѧѧمیم الصѧѧحفى فѧѧى عملیѧѧھ توزیѧѧع  مѧѧا -:الفѧѧرض الخѧѧامس
  الصحف
نجѧد أنѧھ للتصѧمیم الصѧحفى ( 5)فى التحلیل الإحصائى التالى جدول
عامѧѧل مѧؤثر ومھѧѧم فѧѧى التسѧویق وتوزیѧѧع الصѧѧحیفة % 9.46 بنسѧبھ
  .بقدر التأثیر على المضمون
 (5)جدول
 tnecreP dilaV النسبھ المئویھ  التكرار   
المتاح من 
 الإختیارات
ؤثر ومھم فى التسویق وتوزیع عامل م
 9.46 9.46 42 الصحیفة بقدر التأثیر على المضمون
یحقق عناصر التمیز الجمالى والوظیفى 
 1.53 1.53 31 فى عملیة توزیع الصحفیة
 0.001 0.001 73 الاجمالى
ما أكثر عناصر التصمیم التي تجعلك تفضل  - :الفرض السادس
  ( نت الاجابھ لأكثر من إختیاركا)  صحیفة دون غیرھا من الصحف
%  4.64نجد أنھ بنسبھ ( 6)فى التحلیل الإحصائى التالى جدول      
من یسر القراءة الذي یتیحة البناء اللفظي والتركیب الأسلوب ، 
من یسر القراءة الذي یتیحة توزیع العناصر التیبوغرافیة %  4.64
  .یفیدان فى تفضیل صحیفھ عن غیرھا
  (6)جدول
اح من المت
 الإختیارات
  
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
 %6.3 2 سھولة عرض المادة الصحفیة وتوظیف العناصر التیبوغرافیة في الجریدة
 %6.3 2 وعدد صفحات الجریدة( القطع العام)حجم الصحیفة 
 %4.64 62 یسر القراءة الذي یتیحة البناء اللفظي والتركیب الأسلوبي
 %4.64 62 ة الذي یتیحة توزیع العناصر التیبوغرافیةیسر القراء
 %0.001 65 الاجمالى 
ما خصائص التى تساعدك على الإنقرائیة فى  -:الفرض السابع
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار) الصحف المصریة 
نجد أن أكثر ( 7)فى التحلیل الإحصائى التالى فى جدول      
كثرة وتنوع % 4.56قرائیھ أنھ بنسبھ العناصر التى تساعد على الإن
كثرة الأعمدة % 8.82بنسبھ  -.الموضوعات تزید من إنقرائیتھا
  .یقلل من جاذبیة وإنقرائیة الصحیفة
  (7)جدول
   
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
 المتاح من الإختیارات
 %4.56 43 .كثرة وتنوع الموضوعات تزید من إنقرائیتھا
 %8.3 2 .مة والصور الكبیرة تزید من جاذبیة القارئ لھاالعناوین الضخ
 %9.1 1 یضفي القطع العادي نوعا  ًمن الرزانة والألفة لدى القارئ
 %8.82 51 .كثرة الأعمدة یقلل من جاذبیة وإنقرائیة الصحیفة
 0.001 25 الاجمالى
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار) یةالمصرما خصائص التى تحد من الإنقرائیة فѧى الصѧحف  -:الفرض الثامن
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نجد أن (  8)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول     
الرتابھ  %8.53أكثر العناصر التى تحد من الإنقرائیھ أنھ بنسبھ 
عدم ابراز % 9.32بنسبھ  والملل لتصمیم اخراج الصحیفھ
استخدام أشكال الحروف لعدم % 9.02، بنسبھ الموضوعات
كثرة الأعمدة تقلل من %  4.91 بناط المناسبھ للعناوین، وبنسبھوالأ
  .جاذبیة وإنقرائیة الصحیفة
  (8)جدول
   
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
 المتاح من الإختیارات
 %4.91 31 كثرة الأعمدة تقلل من جاذبیة وإنقرائیة الصحیفة
 %9.02 41 اوینعدم استخدام أشكال الحروف والأبناط المناسبھ للعن
 %9.32 61 عدم ابراز الموضوعات
 %8.53 42 الرتابھ والملل لتصمیم اخراج الصحیفھ
 %0.001  76 الاجمالى
مѧا عوامѧل سѧھولة قѧراءة الأخبѧار فѧي الصѧحف  -:الفѧرض التاسѧع
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار) المطبوعة
نجد أنھ (  9)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول     
 تناسق طول العنوان مع المقدمھ والمتنیؤكدون أنھ ل% 66بنسبھ 
أثر على سھولة قراءة الأخبار في  لنوع الخط وحجمھ %43وبنسبھ 
  الصحف المطبوعة
  (9)جدول
المتاح من 
 الإختیارات
  
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
  %0.66 53 تناسق طول العنوان مع المقدمھ والمتن
 %0.43 81 نوع الخط وحجمھ
 %0.001  35 الاجمالى
) ما الأسباب التي تجعلك لا تستكمل قراءة الخبر -: الفرض العاشر
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار
نجد أنھ (  01)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول     
% 1.92من الإخراج الصحفى غیر المѧریح وبنسѧبھ % 8.14بنسبھ 
طѧѧول الخبѧѧر یجعѧѧل  و تصѧѧمیم مѧѧزدحم بالعناصѧѧر التیبوغرافیѧѧھ مѧѧن
  .القارئ لا یستطیع إستكمال القراءه فى الصحیفھ
  (01)جدول
المتاح من 
 الإختیارات
  
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
 %8.14  32 اخراج صحفى غیر مریح
 %1.92 61 طول الخبر
 %1.92 61 تصمیم مزدحم بالعناصر التیبوغرافیھ
 %0.001 55 الاجمالى 
  
من أكثر عناصر التصمیم الصحفي جذبا ً -: الفرض الحادى عشر
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار) للأنظار
نجد ( 11)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول       
لتوضیب  %5.62وبنسبھ  العنوان الرئیسمن % 4.45أنھ بنسبھ 
 یعتبروا من الصوره الصحفیھ% 1.91ھ وبنسبوالتصمیم النھائى 
  .أكثر عناصر التصمیم الصحفي جذبا  ًللأنظار
  (11)جدول
المتاح من 
 الإختیارات
  
 sesnopseR
  النسبھ المئویھ العدد
 %4.45 73 العنوان الرئیس
 %1.91 31 الصوره الصحفیھ
 %5.62 81 التوضیب والتصمیم النھائى
 %0.001 86  الإجمالى  
من أنسب أسالیب التشویق المستخدمة في  - :رلفرض الثانى عشا
  التصمیم الصحفي لزیادة الإنقرائیة 
نجد أنھ ( 21)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول     
إسѧتخدام  %3.92وبنسѧبھ  إستخدام الصور والألوان% 9.34بنسبھ 
وضѧحھ تقدیم الرسѧوم الم% 8.62عناوین ذات احجام كبیره وبنسبھ 
مѧѧѧѧن أنسѧѧѧѧب أسѧѧѧѧالیب التشѧѧѧѧویق یعتبѧѧѧѧروا  للارقѧѧѧѧام والاحصѧѧѧѧائیات
 .المستخدمة في التصمیم الصحفي لزیادة الإنقرائیة
  (21)جدول
المتاح من 
 الإختیارات
  
 sesnopseR
  النسبھ المئویھ العدد
تقدیم الرسوم الموضحھ للارقام 
 %8.62 22 والاحصائیات
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 %9.34 63 استخدام الصور والألوان
 %3.92 42 استخدام عناوین ذات احجام كبیره
 %0.001 28  الإجمالى 
تم تطبیق الإستبیان الجمھور المتعاملین مع صحیفتى   -:البند الثالث
فرد منھم  511المصرى الیوم والأخبار وبلغ مجتمع عینتھم 
یتراوح أعمارھم ما  - دبلوم 9مؤھل عالى  58دراسات علیا و 22
فرد، " 22( "عام05أكثر من ) فرد و" 02( "سنھ05 -03)بین 
 01ومن  - فرد" 33" سنھ 02وكانت سنوات الخبره لأكثر من 
طبق  - فرد" 82"سنھ 53أفراد وأقل من " 45"سنة  02سنوات الى 
فرد " 43"فرد یقرؤون المصرى الیوم و " 18"ھذا الإستبیان على 
نا  ًأحیا% 93یقرؤون الأخبار، ومن مجتمع العینھ وجد أنھ بنسبھ 
  .دائمون على قراءه الصحف% 17یقرؤون الصحف وبنسبھ 
  
  
وتمثلت نتائج الأسئلھ الموجھھ إلى العاملین فى قطاع الإخراج      
  -:الصحفى فى الجداول التالیھ
  ما سبب أقبالك على قراءه الصحف من عدمھ -: الفرض الأول
نجد ( 31)فى التحلیل الاحصائى التالى والموضح فى الجدول     
یفضلون % 02و لیس لدى رغبة فى قراءتھا% 1.6أنھ بنسبھ 
یأكدون عدم % 9.31 الصحف الالكترونیة والوسائل الاعلامیة و
 ملائمة مقاس وشكل وتصمیم الصحیفة لمتطلبات العصر الحدیث
  .لدیھم رغبھ فى القراءه% 06وبنسبھ 
  (31)جدول 
  النسبھ المئویھ  التردد  
 dilaV
 tnecreP
المتاح من 
  لاختیاراتا
 1.6 1.6 7 لیس لدي رغبة في قراءتھا
أفضل من الصحف الإلكترونیة 
ومواقع التواصل الإجتماعي 
 والوسائل الإعلامیة الأخرى
 0.02 0.02 32
عدم ملائمة مقاس وشكل وتصمیم 
 9.31 9.31 61 الصحیفة لمتطلبات العصر الحدیث
 0.06 0.06 96 لدي رغبة في قراءتھا
 0.001 0.001 511  الإجمالى
  عدد ساعات قراءتك للصحف المصریة - :الفرض الثانى
نجد أن الجمھور ( 41)فى التحلیل الإحصائى التالى جدول     
% 7.14 أقل من ساعة یومیا ً و یقرؤون الصحف% 7.51بنسبھ  
یقرؤون % 9.24و  یومیا ً  من ساعة إلى ساعتین یقرؤون الصحف
  .اكثر من ساعتین
  (41)جدول
 tnecreP dilaV  النسبھ المئویھ  ترددال  
 7.51 7.51 81 أقل من ساعة المتاح من الاختیارات
 7.14 7.14 84 من ساعة إلى ساعتین
 9.24 9.24 94 من ساعتین فأكثر
 0.001 0.001 511 latoT
  
ما أكثر عناصر التصمیم التي تجعلك تفضل  - :الفرض الثالث
  (الاجابھ لأكثر من إختیار كانت) صحیفة دون غیرھا من الصحف
نجد أنھ ما یجعل ( 51)فى التحلیل الإحصائى التالى جدول     
 –القارئ تمیز صحیفھ عن الاخرى ھو كما جاء بالترتیب التالى
یسر القراءة الذي یتیحة توزیع العناصر % 3.63بنسبھ 
یسر القراءة الذي یتیحة البناء اللفظي  %2.23بنسبھ  – التیبوغرافیة
سھولة عرض المادة الصحفیة % 5.13وبنسبھ  ركیب الأسلوبيوالت
  .وتوظیف العناصر التیبوغرافیة في الجریدة
  (51)جدول
 
 sesnopseR
  النسبھ المئویھ العدد
  
  
المتاح من الاختیارات
 %5.13 58 سھولة عرض المادة الصحفیة وتوظیف العناصر التیبوغرافیة في الجریدة
 %2.23 78 ة البناء اللفظي والتركیب الأسلوبيیسر القراءة الذي یتیح
 %3.63 89 یسر القراءة الذي یتیحة توزیع العناصر التیبوغرافیة
 %001  072 الاجمالى
ما خصائص التى تساعدك على الإنقرائیة فى  -:الفرض الرابع
  ( كانت الاجابھ لأكثر من إختیار)  الصحف المصریة
وجѧد أنѧھ مѧن أكثѧر ( 61)لى جѧدولفѧى التحلیѧل الإحصѧائى التѧا      
العناصѧѧر التѧѧى تجتمѧѧع فѧѧى تصѧѧمیم الصѧѧحیفھ فتجعلھѧѧا مفضѧѧلھ لѧѧدى 
بنسѧѧѧبھ  كثѧѧѧرة وتنѧѧѧوع الموضѧѧѧوعات تزیѧѧѧد مѧѧѧن إنقرائیتھѧѧѧا -قرائھѧѧѧا 
أضѧѧاف القطѧѧع العѧѧادي نوعѧѧا  ًمѧѧن الرزانѧѧة والألفѧѧة لѧѧدى  -%8.53
العناوین  والصور الكبیرة تزید مѧن جاذبیѧة  -%2.92بنسبھ القارئ 
  %.8.82ئ لھا بنسبھ القار
  (61)جدول
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  النسبھ المئویھ العدد
 
 
  
المتاح من 
 الاختیارات
كثرة الأعمدة یقلل من جاذبیة 
 %4  1 وإنقرائیة الصحیفة
 %8.5 41 حملھا وتصفحھا والتحكم بھا
كثرة وتنوع الموضوعات 
 %8.53 78 تزید من إنقرائیتھا
العناوین والصور الكبیرة 
 %8.82 07 د من جاذبیة القارئ لھاتزی
یضفي القطع العادي نوعا  ًمن 
 %2.92 17 الرزانة والألفة لدى القارئ
 %001 342 الاجمالى
ما خصائص التى تحد من الإنقرائیة فى  - :الفرض الخامس
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار) الصحف المصریة
نجد أن (  71)جدولفى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى      
كثѧره الأعمѧدة التѧى أكثر العناصر التى تحد من الإنقرائیھ أنھ بنسѧبھ 
الرتابھ والملل   -% 1.82بنسبھ  تقلل من جاذبیة الإنقرائیة للصحیفة
صѧѧѧѧعوبھ حملھѧѧѧѧا  -   % 6.42بنسѧѧѧѧبھ لتصѧѧѧѧمیم اخѧѧѧѧراج الصѧѧѧѧحیفھ
  %.7.52وتصفحھا والتحكم فیھا
  (71)جدول
  
 sesnopseR
  ھ المئویھالنسب العدد
  
  
  
  
 المتاح من الاختیارات
 
 .كثره الأعمدة تقلل من جاذبیة الإنقرائیة للصحیفة
 %1.82 69
 %7.52 88 صعوبھ حملھا وتصفحھا والتحكم فیھا
 %2.3 11 عدم إستخدام أشكال الحروف والأبناط المناسبھ للعناوین
 %4.81 36 .عدم إبراز الموضوعات
 %6.42 48 اخراج الصحیفھالرتابھ والملل لتصمیم 
 %001 243 الاجمالى
مѧا عوامѧل سѧھولة قѧراءة الأخبѧار فѧي الصѧحف  -:الفѧرض السѧابع
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار) المطبوعة
نجد أنھ (  81)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول     
تناسѧق   عوامѧل سѧھولة قѧراءة الأخبѧار فѧي الصѧحف المطبوعѧة مѧن
نѧѧوع الخѧѧط   -% 5.92بنسѧѧبھ   العنѧѧوان مѧѧع المقدمѧѧة والمѧѧتنطѧѧول 
مراعѧѧѧاة الطѧѧѧول المناسѧѧѧب للسѧѧѧطر بنسѧѧѧبھ  -%72بنسѧѧѧبھ  وحجمѧѧѧھ
  %4.81بنسبھ  لون الورق أو خلفیة الخبر -%1.52
  (81)جدول
  
 sesnopseR
  النسبھ المئویھ العدد
  
  
 المتاح من الاختیارات
 %5.92  39 تناسق طول العنوان مع المقدمة والمتن
 %72 58 نوع الخط وحجمھ
 %1.52 97 مراعاة الطول المناسب للسطر
 %4.81 85 لون الورق أو خلفیة الخبر
 %001 513 الاجمالى
  
من أنسب أسالیب التشویق المستخدمة في  -: الفرض الثامن
كانت الاجابھ لأكثر من ) التصمیم الصحفي لزیادة الإنقرائیة
  (إختیار
نجѧد ( 91)الإحصائى التالى والموضѧح فѧى جѧدول فى التحلیل       
لتقѧѧѧدیم الرسѧѧѧوم % 9.73بنسѧѧѧبھ  مѧѧѧن أنسѧѧѧب أسѧѧѧالیب التشѧѧѧویق أنѧѧѧھ
لإستخدام الصورة % 5.43وبنسبھ  الموضحة للأرقام والإحصائیات
  .إستخدام عناوین ذات أحجام كبیرة% 7.72وبنسبھ  والألوان
  (91)جدول
  
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
  
  
 ح من الاختیاراتالمتا
 %9.73 98 تقدیم الرسوم الموضحة للأرقام والإحصائیات
 %5.43 18 إستخدام الصورة والألوان
 %7.72 56 إستخدام عناوین ذات أحجام كبیرة
 %001  532 الاجمالى
)  ما الأسباب التي تجعلك لا تستكمل قراءة الخبر -:الفرض التاسع
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار
نجد أنھ ( 02)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول     
بنسѧبھ تتѧراوح مѧا  الأسباب التي تجعلك لا تسѧتكمل قѧراءة الخبѧرمن 
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  .تصمیم مزدحم بالعناصر التیبوغرافیة -واضحالخѧط غیѧر  -إخراج صحفي غیѧر مѧریحھم % 9.33الى  1.13بین 
  (02)جدول
  
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
  
  
 المتاح من الاختیارات
 
 %1.13  08 إخراج صحفي غیر مریح
 %7.2 7 طول الخبر
  %9.33 78 الخط غیر واضح
  %3.23 38 تصمیم مزدحم بالعناصر التیبوغرافیة
 %001 752 الاجمالى
  
من أكثر عناصر التصمیم الصحفي جذبا ً -: الفرض العاشر
  (كانت الاجابھ لأكثر من إختیار) للأنظار
نجد أنھ ( 12)فى التحلیل الإحصائى التالى والموضح فى جدول     
من أكثر عناصر التصمیم الصحفي جذبا  ًللأنظѧار قѧد جѧاءت بنسѧب 
الشѧѧѧѧكل  وھѧѧѧم علѧѧѧѧى الترتیѧѧѧѧب% 62الѧѧѧѧى % 2.22متسѧѧѧاویھ مѧѧѧѧن 
العنوان  -التوضیب والتصمیم النھائي -الصورة الصحفیة -الأساسي
  الرئیس
  (12)دولج
  
 sesnopseR
 النسبھ المئویھ عدد
المتاح من 
 الاختیارات
 
 
 
 %62  59 العنوان الرئیسي
  %5.52 39 الصورة الصحفیة
  %5.0 2 الكثافة اللونیة
القطع العام، التبویب، عدد )الشكل الأساسي 
 %2.22  18 (الصفحات، الورق
 %8.52  49 التوضیب والتصمیم النھائي
 %001  653 الاجمالى
علاقات بین الفروض فى الإستبیان الموجھ الى ال -:البند الثانى
  -:العاملین فى المجال
یوضѧح العلاقѧھ بѧین الفѧرض (  22)الجѧدول التѧالى : العلاقھ الأولѧى
الرابѧѧع والفѧѧرض السѧѧابع ونجѧѧد أنѧѧھ لتحقیѧѧق سѧѧھولھ الإنقرائیѧѧھ فѧѧى 
تصѧѧمیم الصѧѧحف فإنѧѧھ یلѧѧزم إتبѧѧاع فلسѧѧفھ التبѧѧاین مѧѧع التѧѧوازن فѧѧى 
حققѧѧت تنѧѧوع وكثѧѧره للموضѧѧوعات بنسѧѧبھ الإخѧѧراج الصѧѧحفى لأنھѧѧا 
كثرة الأعمدة یقلل من جاذبیة وإنقرائیة مع التأكید على أنھ %  1.75
وإن الإخراج المخѧتلط لا یحقѧق إلا كثѧرة . % 7.53بنسبھ  الصحیفة
  %.001وتنوع الموضوعات بنسبھ 
  (22)جدول 
 ما خصائص التى تساعدك على الإنقرائیة فى الصحف المصریة
 sesnopseR
  النسبھ المئویھ العدد
  الفرض الرابع فلسفة التباین مع التوازن
  ×
الفرض 
  السابع
  
 %1.75 42 كثرة وتنوع الموضوعات تزید من إنقرائیتھا
 %8.4 2 .العناوین الضخمة والصور الكبیرة تزید من جاذبیة القارئ لھا
 %8.4 1 یضفي القطع العادي نوعا  ًمن الرزانة والألفة لدى القارئ
 %7.53 51 كثرة الأعمدة یقلل من جاذبیة وإنقرائیة الصحیفة
 %0.001 24 الإجمالى
  الفرض الرابع فلسفة الاخراج المختلط
  ×
الفرض 
 السابع
 كثرة وتنوع الموضوعات تزید من إنقرائیتھا
 %0.001 01
 %0.001 01 الإجمالى
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  (إتباع فلسفھ التباین مع التوازن) حقق سھولھ الإنقرائیھ مع عوامل ت (1)رسم بیانى
یوضѧح العلاقѧھ بѧین الفѧرض (  32)الجѧدول التѧالى : العلاقѧھ الثѧانى
الرابѧع والفѧرض الحѧادى عشѧر ونجѧد أنѧھ بإتبѧاع فلسѧفھ التبѧاین مѧѧع 
التوازن فإن ھѧذا یحقѧق التوزیѧع المناسѧب للعناصѧر ویحقѧق الجѧذب 
% 5.52للعنѧوان الرئیسѧى وبنسѧبھ % 9.25الجید للأنظѧار ، بنسѧبھ 
 -15للتوضیب والتصѧمیم بإجمѧالى تكѧرارات  6.12للصور وبنسبھ 
وھذا یؤكѧد .  71على عكس التوازن المختلط كان إجمالى تكراراتھ 
  .نجاح التباین والتوازن فى التصمیم لتحقیق الإنقرائیھ
  (32)جدول
  النسبھ المئویھ ددالع من أكثر عناصر التصمیم الصحفي جذبا  ًللأنظار
 فلسفة التباین مع التوازن
  الفرض الرابع
  ×
 الفرض الحادى عشر
 %9.25 72 العنوان الرئیس
 %5.52 31 الصوره الصحفیھ
 %6.12 11 التوضیب والتصمیم النھائى
 %0.001 15 الإجمالى
 فلسفة الاخراج المختلط
  الفرض الرابع
  ×
 الفرض الحادى عشر
 %8.85 01 العنوان الرئیس
 %2.14 7 التوضیب والتصمیم النھائى
 %0.001 71 الإجمالى
0
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 والتصمیم
النھائى
1 seireS
  
  (إتباع فلسفھ التباین مع التوازن) عوامل جذب التصمیم الصحفى مع   (2)رسم بیانى
یوضѧح العلاقѧھ بѧین الفѧرض (  42)الجѧدول التѧالى : العلاقѧھ الثالѧث
ونجѧѧد أنѧѧھ بإتبѧѧاع فلسѧѧفھ التبѧѧاین مѧѧع الرابѧѧع والفѧѧرض الثѧѧانى عشѧѧر 
و إسѧѧتخدام % 1.42التѧѧوازن فѧѧإن یقѧѧدم رسѧѧوم وإحصѧѧائیات بنسѧѧبھ 
والعنѧاوین ذات الحجѧم المناسѧب بنسѧبھ % 05صوره وألѧوان بنسѧبھ 
على عكس التѧوازن المخѧتلط كѧان  -45بإجمالى تكرارات % 9.52
میم وھذا یؤكد نجاح التباین والتوازن فى التص  82إجمالى تكراراتھ 
 .لتحقیق الإنقرائیھ
  (42)جدول
  النسبھ المئویھ العدد لتصمیم الصحفي لزیادة الإنقرائیةمن أنسب أسالیب التشویق المستخدمة في ا
 فلسفة التباین مع التوازن
  الفرض الرابع
  ×
 الفرض الثانى عشر
 %1.42 31 تقدیم الرسوم الموضحھ للارقام والاحصائیات
 %05  72 استخدام الصور والألوان
 %9.52  41 استخدام عناوین ذات احجام كبیره
 %001  45 الإجمالى
 فلسفة الاخراج المختلط
  الفرض الرابع
  ×
 الفرض الثانى عشر
 %1.23 9 تقدیم الرسوم الموضحھ للارقام والاحصائیات
 %1.23 9 استخدام الصور والألوان
 7.53 01 استخدام عناوین ذات احجام كبیره
 %001 82 مالىالإج
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  (إتباع فلسفھ التباین مع التوازن) عوامل جذب التصمیم الصحفى مع  (3)رسم بیانى
 :stluseRنتائج البحث 
بعد  - :نتیجھ الاستبیان الموجھ للعاملین فى مجال الصحف -:اولا
  - :التحلیل والإحصاء توصلنا الى أنھ
حف المصریھ على فلسفھ تصمیمیھ تحافظ الص%  9.46بنسبھ  
  .واضحھ ومحدده لھیئھ وشخصیھ الصحیفیھ الیومیھ
 فلسѧѧѧفة التبѧѧѧاین مѧѧѧع التѧѧѧوازن لیحقѧѧѧقیѧѧѧتم إتبѧѧѧاع % 37بنسѧѧѧبھ  
  .الإنقرائیھ والمرونھ فى تصمیم الصحف
عامѧѧل مѧѧؤثر ومھѧѧم فѧѧى أن التصѧѧمیم الصѧѧحفى % 9.46 بنسѧѧبھ 
  .التسویق وتوزیع الصحیفة بقدر التأثیر على المضمون
یؤثر توزیع العناصر التیبوغرافیة على تفضیل %  4.64بنسبھ  
  .صحیفھ عن غیرھا
كثرة وتنوع الموضوعات یزید من إنقرائیھ ل% 4.56بنسبھ  
كثرة الأعمدة تقلل من جاذبیة ل% 8.82وبنسبھ .الصحف
  .وإنقرائیة الصحیفة
 %8.53بنسبھ :  تحد من الإنقرائیھمن أكثر العناصر التى  
عدم % 9.32بنسبھ  ل لتصمیم اخراج الصحیفھالرتابھ والمل
استخدام أشكال لعدم % 9.02، بنسبھ ابراز الموضوعات
كثرة %  4.91 الحروف والأبناط المناسبھ للعناوین، وبنسبھ
  .الأعمدة تقلل من جاذبیة وإنقرائیة الصحیفة
% 66بنسبھ  - ( :سھولھ القراءه) مما یؤثر على الإنقرائیھ 
ل العنوان مع المقدمھ والمتن وبنسبھ تناسق طویؤكدون أنھ ل
  .لنوع الخط وحجمھ % 43
مѧѧن % 8.14بنسѧѧبھ  -:ممѧѧا یѧѧؤثر علѧѧى عѧѧدم اسѧѧتكمال القѧѧراءه 
تصѧѧمیم مѧѧن % 1.92الإخѧѧراج الصѧѧحفى غیѧѧر المѧѧریح وبنسѧѧبھ 
  .مزدحم بالعناصر التیبوغرافیھ و طول الخبر 
بنسبھ   -:عناصر التصمیم الصحفي جذبا  ًللأنظار من أكثر 
لتوضیب  %5.62وبنسبھ  العنوان الرئیسن م% 4.45
   .الصوره الصحفیھ % 1.91وبنسبھ والتصمیم النھائى 
% 9.34بنسѧبھ  -: من أنسب أسالیب التشѧویق لزیѧادة الإنقرائیѧة 
إسѧѧتخدام عنѧѧاوین  %3.92وبنسѧѧبھ  إسѧѧتخدام الصѧѧور والألѧѧوان
تقѧѧدیم الرسѧѧوم الموضѧѧحھ % 8.62ذات احجѧѧام كبیѧѧره وبنسѧѧبھ 
 . ائیاتللارقام والاحص
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  (4)رسم بیانى
بعѧد  -:نتیجھ الاستبیان الموجھ للعاملین فѧى مجѧال الصѧحف -:ثانیا ً 
  -:التحلیل والإحصاء توصلنا الى أنھ
% 3.63بنسبھ  –:ما یجعل القارئ تمیز صحیفھ عن الاخرى 
بنسبھ  – یسر القراءة الذي یتیحة توزیع العناصر التیبوغرافیة
یسر القراءة الذي یتیحة البناء اللفظي والتركیب  %2.23
سھولة عرض المادة الصحفیة % 5.13وبنسبھ  الأسلوبي
  وتوظیف العناصر التیبوغرافیة في الجریدة
من أكثر العناصر التى تجتمѧع فѧى تصѧمیم الصѧحیفھ فتزیѧد مѧن  
بنسѧبھ   -كثرة وتنوع الموضوعات ل %8.53بنسبھ  -إنقرائیتھا 
  .اوین  والصور الكبیرة تزید من الإنقرائیھللعن% 8.82
%  1.82بنسѧѧبھ -:مѧѧن أكثѧѧر العناصѧѧر التѧѧى تحѧѧد مѧѧن الإنقرائیѧѧھ  
للرتابھ والملل لتصمیم اخѧراج   % 6.42بنسبھ -لكثره الأعمدة 
  .صعوبھ حملھا وتصفح الصحیفھل% 7.52بنسبھ  -  الصحیفھ
 تناسق طول % 5.92بنسبھ  -:عوامل سھولة قراءة الأخبار من 
 نوع الخѧط وحجمѧھل %72بنسبھ  -  العنوان مع المقدمة والمتن
بنسѧѧѧبھ  -لمراعѧѧѧاة الطѧѧѧول المناسѧѧѧب للسѧѧѧطر % 1.52بنسѧѧѧبھ  -
  . لون الورق أو خلفیة الخبر% 4.81
لتقѧѧѧدیم الرسѧѧѧوم % 9.73بنسѧѧѧبھ  مѧѧѧن أنسѧѧѧب أسѧѧѧالیب التشѧѧѧویق 
لإسѧѧتخدام % 5.43وبنسѧѧبھ  الموضѧѧحة للأرقѧѧام والإحصѧѧائیات
إستخدام عناوین ذات أحجام % 7.72نسبھ وب الصورة والألوان
  .كبیرة
بنسѧبھ تتѧراوح  الأسباب التي تجعلك لا تستكمل قراءة الخبرمن  
الخط  -إخراج صحفي غیر مریحھم % 9.33الى  1.13ما بین 
  .تصمیم مزدحم بالعناصر التیبوغرافیة -غیر واضح
بنسѧѧب  -:مѧѧن أكثѧѧر عناصѧѧر التصѧѧمیم الصѧѧحفي جѧѧذبا  ًللأنظѧѧار  
الشѧѧكل  وھѧѧم علѧѧى الترتیѧѧب% 62الѧѧى % 2.22ن متسѧѧاویھ مѧѧ
 -التوضѧѧیب والتصѧѧمیم النھѧѧائي -الصѧѧورة الصѧѧحفیة -الأساسѧѧي
 .العنوان الرئیس
 :noisulcnoC الخلاصة 
لتحقق الإنقرائیھ وزیاده العملیھ التسویقیھ یلزم إتبѧاع فلسѧفھ التبѧاین 
   -:مع التوازن فى الإخراج الصحفى لأنھا تحقق ما یلى
 . تتنوع وتكثره الموضوعات الصحفیھ% 1.75بنسبھ  
للعنѧѧѧوان الرئیسѧѧѧى % 9.25بنسѧѧѧبھ   -:الجѧѧѧذب الجیѧѧѧد للأنظѧѧѧار 
للتوضѧѧیب والتصѧѧمیم  6.12للصѧѧور وبنسѧѧبھ % 5.52وبنسѧѧبھ 
علѧѧى عكѧѧس التѧѧوازن المخѧѧتلط كѧѧѧان  -15بإجمѧѧالى تكѧѧرارات 
وھѧذا یؤكѧد نجѧاح التبѧاین والتѧوازن فѧى .  71إجمالى تكراراتھ 
  .رائیھالتصمیم لتحقیق الإنق
تقدیم رسوم وإحصѧائیات و %  1.42بنسبھ  -:أسالیب التشویق  
للعناوین % 9.52إستخدام صوره وألوان و بنسبھ % 05بنسبھ 
علѧѧى عكѧѧس  -45ذات الحجѧѧم المناسѧѧب ، بإجمѧѧالى تكѧѧرارات 
وھѧذا یؤكѧد نجѧاح   82التوازن المختلط كѧان إجمѧالى تكراراتѧھ 
 .قرائیھالتباین والتوازن فى التصمیم لتحقیق الإن
بنسѧѧبھ  الأعمѧѧدة یقلѧѧل مѧѧن جاذبیѧѧة وإنقرائیѧѧة الصѧѧحیفة إلا انѧѧھ كثѧѧره
  %  7.53
 :  snoitadnemmoceRالتوصيات .
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تؤثر الأسالیب التصمیمیة للإخراج الصحفي وعلى الأخص  -1
على إنقرائیة الصحف ( فلسفھ التباین والتوازن) إتباع 
المصریة، وھذا یزید من قوة وصدى الصحیفة فى سوق 
  .فالصح
لیتحقق الإتصال الجید للصحیفھ فعلینا الإھتمام بحجم  -2
الخطوط المستخدمھ وأنواعھا وكیفیھ إستخدام الصور 
والرسوم والإحصائیات والألوان المستخدمھ فى الإخراج 
 .الصحفى للجریده
لیخرج المخرج الصحفى بإخراج یحقق إنقرائیھ للصحیفھ  -3
وازن والتباین فى ویحقق نسب تسویقیھ عالیھ فعلیھ أن یتبع الت
التصمیم الصحفى لأنھ وكما ظھر لنا من التحلیل الإحصائى 
  . مدى أھمیتھ عن الإخراج المتخلط
  
  (5)رسم بیانى
 :secnerefeR المراجع 
  -:الرسائل العلمیھ
عید سعید رحیل، دور المخرج الصحفي في تدعیم الجوانب  -1
الصحف الخاصة، رسالة ماجستیر غیر  الإبداعیة في إخراج
 -41جامعة القاھرة، ص -منشورة ، كلیة الإعلام
  .م2102،51ص
ھناء زیاد عفانة، علاقة عناصر التصمیم الأساس بإنقرائیة -2
الصحف الفلسطینیة الیومیة من وجھة نظر خبراء الإعلام، 
كلیة الآداب قسم الصحافة  -دراسة میدانیة، رسالة ماجیستیر 
  .م7102لام، جامعة الإسلامیة بغزة، والإع
  - :الكتب العربیھ
الدار القومیھ  –طباعھ الصحف وإخراجھا  -أحمد حسین الصاوى-1
  5691القاھره  -للطباعھ والنشر
طبعھ  –مكتبھ الأنجلوالمصریھ  -الإخراج الصحفى -ابراھیم إمام-2
  ".د"ص -7791معدلھ، القاھره 
 -العربى للنشر والتوزیع -الإخراج الصحفى -محمود علم الدین-3
  ص -9891
أشرف صالح، شریف درویش اللبان، الإخراج الصحفي، الأسس -4
، 003النظریة والتطبیقات العملیة، دار النھضة العربیة، ص
  .م2002القاھرة،
فوزي عبد الغني خلاف، الإخراج الصحفي بین النظریة -5
  .م6002. 14ص-73ص. والتطبیق، مكتبة النھضة العربیة
محمد عبد الحمید، الإتصال والإعلام على شبكة الإنترنت، عالم -6
  .م51.7002ص-11الكتب، ص
إسماعیل إبراھیم، إتجاھات حدیثة في الإخراج الصحفي، المركز -7
. 81ص- 61الإعلامیة والنسائیة، ص العربي للدراسات
  .م 9102
 
 
 
